



En el presente artículo se muestran los adelan-
tos que ha realizado el semillero de investiga-
ción CEA (Competitividad Económica Am-
biental) del Grupo de Estudios Ambientales 
(GEA) de la Facultad De Recursos Naturales 
Y Medio Ambiente de la Universidad Distrital 
Francisco José De Caldas; en un proceso  para 
determinar los posibles escenarios que poste-
riormente permitan analizar la aplicabilidad de 
una póliza ambiental en el sector de los hidro-
carburos en Colombia  realizando una recopi-
lación bibliográfica para la creación de esce-
narios que permitan la aplicación de una póli-
za ambiental, tomando en cuenta los siguientes 
aspectos: la importancia ambiental de los com-
puestos de hidrocarburos (gas natural, petróleo 
y sus derivados), la distinta normatividad na-
cional que regulan los procesos de extracción 
y pólizas ambientales de ésta actividad, y los 
casos exitosos de otros países en la implemen-
tación de pólizas ambientales. 
 
PALABRAS CLAVES: Hidrocarburos, Pó-
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 This work shows the progress made by the 
CEA hotbed of research  (Economic Competi-
tiveness Environment) of the Environmental 
Studies Group (GEA) in the faculty of natu-
ral resources and environment at the Univer-
sity Francisco José de Caldas, in the process 
of determining the feasibility of a environ-
ment policy in the hydrocarbon sector in Co-
lombia, carrying out a review paper by to 
create scenarios that allow the application of 
environmental policy, taking into account the 
following aspects: environmental importance 
of hydrocarbon compounds (natural gas, oil 
and its derivatives), different national regula-
tions governing extraction and environmental 
policies of this activity, and successful cases 
in other countries in the implementation of 
environmental policies. 
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La soberanía nacional permite el uso de los 
recursos naturales tanto renovables como no 
renovables para el crecimiento y/o  desarrollo 
económico del país. Como es el caso del sec-
tor de los hidrocarburos,  el cual presentó un 
incremento del 16%  en la producción para el 
año 2011, lo cual llevo a Colombia a ser el 
tercer país líder de Latinoamérica en la ex-
tracción de crudo (ver anexo 1), lo que con-
lleva a que haya mayor presión sobre nues-
tros recursos naturales y la necesidad de que 
las autoridades ambientales estén al margen  
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de todos los procesos que se lleven a cabo del 
tema.  
 
Aunque este sector representa una alta partici-
pación dentro de los objetivos de desarrollo 
económico del país en el actual periodo presi-
dencial  (3.5% del PIB), también es una de las 
principales fuentes de degradación del am-
biente,  originada desde las etapas  de explora-
ción, explotación, transformación y distribu-
ción de los hidrocarburos  hasta la culmina-
ción de proyectos y el abandono de infraes-
tructuras. 
 
Desde el año 2005  el sector hidrocarburifero 
aumentó principalmente por la expedición del 
decreto 4743 del 2005 (decreto revocado), el 
cual promovía el desarrollo de estas activida-
des por medio de exenciones a impuestos por 
importar maquinaria destinada a dichas activi-
dades y repuestos de estos, al transporte por 
ductos de los hidrocarburos. Además de dar 
continuidad al plan Vallejo, el cual pretendía 
dar incentivos para que industrias colombianas 
exportaran generando mayor comercio inter-
nacional. Esto se tradujo en mayores regalías  
y mayores exportaciones, llegando a obtener 
un aumento de “$1,7 billones causados en el 
2004, a cerca de $3,7 billones en el 2009, con 
un pico de $5,4 billones alcanzado en el año 
2008, que representó el 1,3% del PIB Nacio-
nal.”   
Por ello es necesaria la presencia obligatoria 
de autoridades ambientales con herramientas 
que otorguen respaldo al cuidado de los recur-
sos naturales en estas actividades.  
 
El país cuenta con una normatividad ambiental 
que pretende promover el cuidado de los re-
cursos naturales regulando las actividades de 
gran impacto, entre ellas está la creación de un 
seguro ecológico, la licencia ambiental, la 
aplicación de sanciones económicas y tasas 
retributivas. 
 
Teniendo en cuenta la situación anterior y así 
mismo la existencia de la  legislación de tipo  
ambiental, surge la necesidad  de crear herra-
mientas para el cumplimiento de la ley, entre 
ellas las pólizas ambientales en el sector de 
los hidrocarburos, que son el objeto de éste 
estudio. Las pólizas son herramientas que 
garantizan que las afectaciones  ambientales 
graves que se generen durante la actividad, 
causadas sin dolo, sean cubiertas para llevar 
a cabo los programas de mitigación y restau-
ración, por un periodo de 3 años posterior al 




La Metodología de la investigación que se 
está desarrollando, cuenta con un enfoque 
empirista hacia un nivel de conocimiento  
creativo, por lo cual se está desarrollando una 
etapa exploratoria, para luego pasar a una 
descriptiva. En ésta, se realiza un levanta-
miento y análisis de información bibliográfi-
ca, la cual hace  alusión a estudios anteriores, 
que sirven como antecedentes, de los cuales 
se extraen tanto las experiencias exitosas co-
mo las dificultades para así intentar tomar el 
mejor camino en el curso de la investigación 
y  lograr un resultado  provechoso para el 
país. 
 
La importancia ambiental radica en los im-
pactos que tienen sobre los recursos naturales 
como: el agua, aire, suelo, el componente 
paisajístico  y biótico. En el agua, los hidro-
carburos (el petróleo y sus derivados) se ex-
tienden y disuelven con facilidad, formando 
una película del compuesto sobre el cuerpo 
de agua, impidiendo el intercambio del oxi-
geno, afectando la aireación de los ecosiste-
mas acuáticos. Si estos compuestos llegan a 
suelos  que tengan una alta permeabilidad  se 
pueden infiltrar hacia  el subsuelo,  contami-
nando los afluentes subterráneos de agua dul-
ce y cambiando la composición físico-




impactos causados al componente atmosférico, 
suele presentarse degradación de la calidad del 
aire por el metano (CH4) y remoción de la ca-
pa vegetal en los procesos  de adecuación e 
instalación de la planta física para la extrac-
ción de los hidrocarburos.  
 
Es necesario que las empresas prevean todos 
los posibles accidentes que puedan ocurrir du-
rante su actividad, ya que la mayoría de las 
grandes catástrofes ambientales se presentan, 
más que por desconocimiento, por la ausencia 
de una buena prevención y detección de los 
posibles riesgos de accidente desde el inicio de 
la actividad. Un caso reciente que genero con-
troversia en todo el mundo,  es el derrame de 
crudo en el golfo de México causado por la 
empresa Bristish Petroleum.  
 
El acontecimiento ocurrió el 20 de abril del 
2010 cuando colapsa la boca del pozo de per-
foración, seguido de la explosión de la plata-
forma “Deepwater Horizon”; ocasionando  la 
desaparición de 11 trabajadores y el derrame 
de crudo en el mar afectando “las áreas de des-
canso de aves acuáticas, el hábitat de cangre-
jos azules, así como de las ostras de todo el 
territorio estadounidense y los bancos de ca-
marones. Asimismo, el petróleo ha arremetido 
contra los pantanos, las zonas de reservas de 
humedades, y ha perjudicado la pesca, la cual 
ha sido prohibida en amplias zonas del Golfo. 
La capa de petróleo, además, ha impedido el 
paso de los rayos solares al medio marino, 
afectando a las plantas acuáticas y suspen-
diendo la cadena alimenticia. Las especies 
que han podido sobrevivir a esta catástrofe 
emigran a otros lugares dejando una zona em-
pobrecida de vida (Ambiente Play: 2010).”  
 
Eventualmente, además de los gastos que tuvo 
que incurrir la compañía en el control del cru-
do y la mitigación de muchos daños ocasiona-
dos por este, el gobierno Mexicano demando a 
la petrolera por un monto de 20 millones de 
dólares. 
Para el caso del derrame en el golfo de Méxi-
co, una póliza ambiental hubiese contribuido 
notoriamente frente al respaldo financiero en 
las actividades  de control y mitigación de la 
afectación ambiental, además del cubrimien-
to de posibles adversidades que se hubiesen 
presentado tiempo después de lo ocurrido. 
 
En lo referente al marco legal nacional, ob-
servamos que el Decreto 2820, reglamenta 
las licencias ambientales, las cuales son de 
carácter obligatorio para todas las empresas o 
compañías que por su actividad puedan llegar 
“producir deterioro grave a los recursos natu-
rales renovables o al medio ambiente o  in-
troducir modificaciones considerables o no-
torias al paisaje” , además de que implica 
que las empresas tomen ciertas medidas co-
mo: el plan de manejo ambiental, el estudio 
de impacto ambiental, entre otros; para que 
las autoridades ambientales pertinentes otor-
guen la licencia ambiental, para comenzar 
con las actividades según su razón social. El 
artículo 40 del presente decreto hace referen-
cia a la obligatoriedad de adquirir una póliza 
ambiental, a las compañías que requieran una 
licencia ambiental, en la fase de desmantela-
miento y abandono. Dicha póliza cubrirá par-
cialmente o en su totalidad cualquier tipo de 
daño al ambiente ocasionado por un acciden-
te o mala praxis que ocurran durante las fases 
anteriormente nombradas.  
 
La ventaja de esta póliza es que cubrirá cual-
quier daño ocasionado durante tres (3) años 
siguientes a  la fase de abandono, ya que los 
daños ambientales  se ven reflejados a largo 
plazo. La autoridad pertinente que otorga la 
licencia a las empresas que se dedican a la 
extracción de hidrocarburos es el MAVDT 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial).  
 
Este decreto brinda un escenario para que  a 
la mayoría de compañías en Colombia ad-




mientas y procesos que contribuyan a una pro-
ducción y/o una actividad más responsable 
frente al ambiente. Adicional a la normativi-
dad mencionada anteriormente, también se 
cuenta con la ley 491 de 1999 que hace obliga-
toria la adquisición de un seguro Ecológico 
“para todas aquellas actividades humanas que 
le puedan causar daños al ambiente y que re-
quieran licencia ambiental, de acuerdo con la 
ley y los  reglamentos”.  El objetivo de este 
seguro es amparar los perjuicios económicos 
producidos por una persona al ambiente, siem-
pre y cuando no haya sido causado con dolo.  
 
La desventaja del seguro Ecológico que se 
contempla en la ley radica en que este solo 
cubrirá los perjuicios económicos causados en 
el momento, y como bien se sabe los daños 
ambientales se tienen que contemplar a largo 
plazo, ya que muchos de los efectos ocasiona-
dos por el daño al ambiente no se pueden per-
cibir de forma inmediata. 
 
Por ello, se plantea la necesidad de incluir en 
la normatividad la obligatoriedad de una póli-
za ambiental que cubra todas las fases en el 
proceso de explotación de hidrocarburos, por-
que como se mencionó anteriormente en el 
artículo 40 del decreto 2820 solo se hace obli-
gatoria la póliza ambiental en la fase de des-
mantelamiento y abandono. 
 
El objeto de la mayoría de normatividades 
mencionadas anteriormente es el cumplimien-
to al artículo 79 de la constitución política na-
cional, el cual nombra el derecho que tienen 
todas las personas de gozar de un ambiente 
sano. 
 
En cuanto al marco legal internacional, se pre-
senta el resultado de la recopilación de algunas 
leyes  aplicadas por otros países sobre la apli-
cación de las pólizas ambientales, para el fin 
de la investigación se hizo  énfasis en las leyes 
aplicadas en Argentina, por ser el país latinoa-
mericano pionero en el tema. La  ley 25.675  
ley general del ambiente argentina en su ar-
tículo 22  donde obliga a todas las personas 
naturales y jurídicas que en su actividad cau-
sen una afectación grave al ambiente, contra-
ten un seguro ecológico para garantizar el 
financiamiento de las actividades de recom-
posición  de daños ocasionados al mismo. 
Esta ley está reglamentada por la resolución 
1398 de 2008  donde se establecen los mon-
tos asegurables  previstos en el articulo 22 y 
la resolución 1639 de 2007, que hace una 
sustitución de los anexos 1 y 2  de las resolu-
ciones 177 de 2007 y 303 de 2007 donde se 
reglamentan las disposiciones del artículo 22 
de dicha  ley. 
 
La ventaja normativa que tiene esta ley ar-
gentina sobre la colombiana, es que aparte de 
que obliga a la contratación  de una póliza, 
ya hace una especificación de los montos a 
asegurar y presenta mayor claridad de su 
aplicación, además se habla de cubrir finan-
cieramente las actividades de recomposición, 
mitigación o restauración causadas por  las 
afectaciones ambientales  de las actividades. 
 
En un ámbito mundial se  puede tomar como 
referencia  “el convenio internacional sobre 
responsabilidad civil por daños causados 
por la contaminación de las aguas del mar 
por hidrocarburos”. Donde se  hace un com-
promiso mundial  sobre la responsabilidad 
por derrames de hidrocarburos en el mar. 
 
Finalmente no hay que desconocer los casos 
ejemplares de otros países en cuanto a la 
aplicación de pólizas ambientales también 
han sido un referente importante para el desa-
rrollo de la exploración bibliográfica, toman-
do en cuenta dos casos. El primero de ellos 
fue Estados Unidos, un país que se ha carac-
terizado por ser pionero en la implementa-
ción de las pólizas ambientales teniendo en 
cuenta su potencial industrial, y que a su vez 
esta ha sido una de las causas para la imple-




De está recopilación se toman en cuenta cuatro 
modelos, como ejemplo para Colombia en la 
implementación de las pólizas ambientales 
para el sector de hidrocarburos, estos fueron: 
 
Contractors enviromental impairtment liabili-
ty, responsabilidad por contaminación del 
contratista que consiste en responder por cual-
quier reclamo por lesiones corporales, daños a 
la propiedad o gastos  de limpieza causados 
por condiciones de contaminación inesperada 
e involuntaria. 
 
 Enviromental remediation insurance, se re-
media o se limpia la contaminación preexis-
tente de  un predio; puede extenderse hasta la 
cobertura de remediación de sitios vecinos que 
recibieron la contaminación del predio en 
cuestión. 
 
Enviromental impairment liability, cubre da-
ños causados por contaminación accidental o 
gradual, cubre daños a personas o a la propie-
dad y gastos de limpieza. El asegurador debe 
demostrar que tiene  estructurado un esquema 
de prevención y manejo de riesgos. 
 
 Pollution legal liability, cubre la limpieza, 
derrames, el impacto al vecindario por conta-
minación a recursos aire, agua, suelo; protege 
a contratistas y transportistas. 
 
También se toma en cuenta un caso de aplica-
bilidad en Latinoamérica, que fue Argentina, 
pionero en la región, tomando como base de 
análisis la ley 25.675 que determina el seguro 
ambiental, y de la cual se han creado dos póli-
zas de relevancia, La SA y DS, y la SF que se 
basan en los principios de causación y de res-
ponsabilidad ambiental  y cuyo fin es dar co-
bertura a todos los daños que se pueden causar 





3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
 El sector de los hidrocarburos en Co-
lombia, ha estado creciendo en los últi-
mos años, al igual ha atraído montos 
importantes de inversión extranjera por 
lo cual tienen gran significancia en el 
crecimiento económico del país; pero 
también es uno de los sectores que más 
impactos causa a los recursos naturales 
en  el ciclo de vida de su actividad, por 
lo cual  la ley colombiana reglamenta 
las actividades de este sector, como es 
apreciable en la ley 99 del 93 en su tí-
tulo VIII reglamentada por el decreto 
2820 de 2010 en el cual se especifica la 
obligatoriedad de una licencia ambien-
tal para este sector (artículo 8), y la ne-
cesidad de la adquisición de una póliza 
ambiental.  
 
 La ley 491 de 1999, dictamina  el segu-
ro ecológico y la obligación por parte 
de las personas jurídicas,  que puedan 
causar daños graves al ambiente, de 
adquirirlo  para poder respaldar la fi-
nanciación necesaria para las activida-
des de control, mitigación o compensa-
ción por contingencias ambientales. 
Este seguro aunque tiene gran impor-
tancia también es muy limitado ya que 
se encarga solo de la restauración de 
los daños inmediatos y no toma en 
cuenta las afectaciones ambientales a 
largo plazo; y teniendo en cuenta que la 
mayor parte de estas afectaciones no se 
hacen presente sino hasta años después; 
hace que los daños  que aparecen a lar-
go plazo   terminan siendo asumidos 
por la comunidad o el estado.  
 
 Se hace totalmente necesario  el respal-
do de países que ya están aplicando el 




ambiental como es el caso de argentina 
(con su ley 25675 en su artículo 22), el 
cual nos  puede brindar lineamientos pa-
ra fortalecer  algunos aspectos normati-
vos colombianos que faciliten los esce-
narios para la aplicabilidad de las pólizas 
en Colombia. También se pueden anali-
zar y tomar como referencia los casos de 
estados unidos y España que ofrecen ba-
ses importantes para esta investigación. 
 Por medio de la normatividad Colombia-
na a partir de una serie de incentivos, fue 
que el sector petrolero tomo tanto auge 
del año 2005 a la actualidad, y será la 
misma quien determinara el tipo de he-
rramientas que permitirán un adecuado 
control y cuidado de los recursos natura-
les, como en el caso de la pólizas am-
bientales. 
 El gran crecimiento que ha tenido el sec-
tor petrolero en Colombia generara una 
serie de presiones o alteraciones a los 
ecosistemas, y es debido que con este 
crecimiento la incursión por la imple-
mentación de una póliza ambiental sea 
justificada, ya que con esta se buscara de 
cierta manera el control, el cuidado y la 





















GRAFICA 1  
PRODUCCIÓN EN BARRILES DE PE-
TRÓLEO POR DIA BDP PAÍSES SUD-
AMERICANOS.  
Fuente: Bienes y Servicios Petroleros vicepresi-
dencia de inversión extranjera .PROEXPORT 
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